



1. BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan 
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Lebih dari setengah responden tidak mematuhi protokol Kesehatan 
Covid-19 (58%), (42%). 
2. Sebagian besar responden memiliki umur yang tidak berisiko 
terinfeksi Covid-19 (85%). 
3. Lebih dari setengah responden memiliki jenis kelamin perempuan 
(68%). 
4. Lebih dari setengah responden memiliki pendidikan yang tinggi 
(60%). 
5. Lebih dari setengah responden tidak memiliki pekerjaan (51%). 
6. Hampir setengah responden memiliki pengetahuan yang rendah 
mengenai protokol Kesehatan Covid-19 (45%). 
7. Lebih setengah responden mendapatkan dukungan sosial yang baik 
(55%). 
8. Tidak terdapat hubungan antara umur dengan kepatuhan masyarakat 
terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Batang Anai 
Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. 
9. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan 
masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan 
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. 
10. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan masyarakat 
terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Batang Anai 





11. Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan 
masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan 
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. 
12. Terdapat hubungan antara pengetahuan mengenai Covid-19 dengan 
kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di 
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. 
Dengan nilai p=0,005 dan POR 3,300 
13. Terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan kepatuhan 
masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan 
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Dengan nilai 
p=0,016 dan POR 2,746 
14. Tidak terdapat hubungan antara keterpaparan media sosial mengenai 
Covid-19 dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan 
Covid-19 di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman 
tahun 2020. 
15. Pengetahuan merupakan variabel yang paling berhubungan dengan 
kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan Covid-19 di 
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan 
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, maka peneliti memberi saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kecamatan Batang Anai 
Diharapkan agar pemerintah dapat lebih gencar lagi dalam bekerjasama dengan 
puskesmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat dengan 
media edukasi dapat berupa brosur, poster, stiker atau leaflet yang berisikan 
informasi-informasi penting mengenai Covid-19 seperti cara untuk mencegah 




penting untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Selain itu juga pemerintah 
disarankan untuk bekerjasama dengan wali nagari atau tokoh masyarakat 
setempat untuk dapat mencapai tatanan lingkungan masyarakat terkecil 
sehingga dapat memberikan dorongan-dorongan moril kepada masyarakat yang 
berada dalam naungannya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih aktif dalam mendapatkan data 
referensi dan mengkaji variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh 
lebih terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protocol Kesehatan Covid-19.
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